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Таблица 1
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ

Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɟɨɬɯɨɞɵ
Ʌɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚ Ʌɟɫɨɩɢɥɶɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɍɜɟɪɞɵɟɨɬɯɨɞɵ
ɫɭɱɶɹ ɝɨɪɛɵɥɶ ɤɭɫɤɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵ
ɜɟɪɲɢɧɵ ɬɨɪɰɟɜɵɟɨɛɪɟɡɤɢ ɪɟɣɤɢ
ɨɬɤɨɦɥࣉɜɤɢ ɪɟɣɤɢ 
Ɇɹɝɤɢɟɨɬɯɨɞɵ
ɨɩɢɥ ɨɩɢɥ ɨɩɢɥ
ɤɨɪɚ ɤɨɪɚ ɫɬɪɭɠɤɚ
  ɩɵɥɶɞɪɟɜɟɫɧɚɹ

Ɉɬɯɨɞɵ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɰɟɧɧɵɦ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦ
ɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɡɞɟɥɢɣɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
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ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
±ɨɬɯɨɞɵɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ±ɬɪɚɧɫɩɨɪɬࣉɪɞɥɹɩɨɞɚɱɢɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɫɵɪɶɹ
±ɛɭɧɤɟɪɞɥɹɨɬɯɨɞɨɜ±ࣉɦɤɨɫɬɶɞɥɹɤɪɟɦɧɟɮɬɨɪɢɫɬɨɝɨɧɚɬɪɢɹ
±ࣉɦɤɨɫɬɶɞɥɹ©ɠɢɞɤɨɝɨªɫɬɟɤɥɚ±ɪɚɫɯɨɞɧɚɹࣉɦɤɨɫɬɶ±ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ
±ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤ±ɫɴࣉɦɧɚɹɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɚɹɩɚɧɟɥɶ±ɫɟɬɤɚ
±ɮɨɪɦɚ±ɝɨɬɨɜɵɟɩɥɢɬɵɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
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ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢɞɟɪ
ɠɢɜɚɥɢɫɶɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣɫɯɟɦɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɤɚɮɟɞɪɵɆɈȾɢɉȻɍȽɅɌɍ>@Ɋɚɡɦɟɪɵɨɛɪɚɡ
ɰɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢȽɈɋɌɭɞɥɹɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɢȼɧɟɲɧɢɣɜɢɞɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɚɪɢɫȾɥɹɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɦɟɧɹɥɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɨɫ
ɧɨɜɵɫɦɟɫɢɫɬɪɭɠɤɢɢɳɟɩɵɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨɢɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯɞɨɛɚɜɨɤ
ɩɪɢɞɚɸɳɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɩɨ ȽɈɋɌɭ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢ
ɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵȽɈɋɌɂɫɩɵɬɚɧɢɹɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɜɥɚɝɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɪɚɡ
ɛɭɯɚɧɢɹɩɪɨɜɨɞɹɬɦɟɬɨɞɚɦɢɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦɢɜȽɈɋɌ



Рис. 3.Ɉɛɳɢɣɜɢɞɨɛɪɚɡɰɨɜɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɨɬɯɨɞɨɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵ


Ɍɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ ɢ ɫɠɚɬɢɢ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɫɤɚɥɵɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɭɞɚɪɧɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ
ȽɈɋɌ  ȽɈɋɌ  ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬȽɈɋɌȽɈɋɌɉɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚ
ɢɡɝɢɛɮɨɪɦɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɥɢɧɟɣɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ȽɈɋɌ  ȽɈɋɌ 
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟɨɛɪɚɡɰɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɤɚ
ɡɚɧɨɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯɪɢɫ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹ
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥ

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Рис. 4.Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢɢɫɩɵɬɚɧɢɣɨɛɪɚɡɰɨɜ±ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɢɡɝɢɛ
±ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɫɦɹɬɢɟ±ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ

Таблица 2
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

ȼɢɞɢɫɩɵɬɚɧɢɹ Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɤɝɦ 
Ʉɨɧɟɱɧɚɹɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 
ɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɫɠɚɬɢɢɆɉɚ 
ɉɪɟɞɟɥɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ 
ȼɥɚɝɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ 
Ȼɢɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ Ȼɢɨɫɬɨɣɤɢɣ
Ɉɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶɩɨɬɟɪɹɦɚɫɫɵ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɢɣ
ɌɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶȼɬɦɄ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ɂɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɨɫɧɨɜɟɨɬɯɨɞɨɜɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬ
ɤɢɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɨɡɜɨɥɢɬɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɱɢɫɥɨɨɩɵɬɨɜɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɶɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɪɟɰɟɩɬɭɪɭɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɫɧɭɠɧɵɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɟɳࣉ ɜ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹ
ɬɵɯɝɨɞɚɯɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɚɤɬɢɜɧɭɸɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɞɚɧɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɩɨɥɭɱɢɥɚɨɤɨɧɱɚ
ɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɆɵɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨɧɚɲɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɢɜɟɞࣉɬɤɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɨɦɭɩɭɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɥɤɢɯɨɬɯɨɞɨɜɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

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 Ƚɨɜɨɪɨɜ ȽȽ Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜȽȽȽɨɜɨɪɨɜ
ɘɂ ȼɟɬɨɲɤɢɧ ȾɈ ɑɟɪɧɵɲɟɜɆȼ Ƚɚɡɟɟɜ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɮɚɧɟɪɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɨɦɚ ɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɬɨɥɹɪɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
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ȼɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜɧɚɞɪɟɜɟɫɧɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɯɯ ɫɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɱɧɨɫɬɢɢɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɢ ɛɨɤɨɜɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɦɟɬɨɞɮɪɟɡɟ
ɪɨɜɚɧɢɹȾɥɹɷɬɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɢɫɤɨɜɵɟɮɪɟɡɵɫɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢɡɭɛɶɹɦɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɤɨɧɫɨɥɶɧɨɧɚɜɚɥɚɯɪɨɬɨɪɨɜɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ>@ɉɪɚɤɬɢ
ɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɩɨɫɥɟɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɹɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɬɶɛɨɤɨɜɵɯɝɪɚɧɟɣɛɥɨɤɚ
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 ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɨɧɬɚɠɚ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɟɠࣉɫɬɤɨɫɬɶɸɫɚɦɢɯɮɪɟɡ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